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Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die Energiebereiche: 
Kohle - Kohlenwasserstoffe - Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält: 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in der Anlage auch die vorläufigen 
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Note 
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Each of these bulletins consists of: 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
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Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques mensuelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et présentant en annexe les données, 
même provisoires, des bilans annuels au furet à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 10 les notes explicatives relatives aux tableaux mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques du charbon, s'adressera: 
A. ANGELINI-Tél. 43011, poste 22 94 
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GESAMTBESTAENDE BEI DEN ZECHEN TOTAL COLLIERY STOCKS 
1000 Τ (T=T) 





















































































































































BESCHAEFTIGE UNTER TAGE PERSONNEL EMPLOYED UNDERGROUND 
1000 














































1 2 3 , 0 
1 2 2 , 6 
1 2 1 , 5 
1 2 1 , U 
1 2 0 , 7 
1 2 3 , 6 
1 2 3 , 3 
1 2 2 , 4 
1 2 1 , 1 
1 2 1 , 0 
1 2 0 , 3 
1 2 0 , 0 
1 2 0 , 2 
1 1 9 , 5 
1 1 8 , 2 
2 6 , 3 
2 8 , 4 
2 8 , 3 
2 8 , 1 
2 8 , 0 
2 7 , 9 
2 7 , 7 
2 7 , 6 
2 6 , 0 
2 8 , 0 
2 7 , 8 
2 7 , 7 
2 7 , 5 
2 7 , 5 
2 7 , 4 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 1 
1 6 , 1 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 6 , 0 
1 5 , 9 
1 5 , 9 
1 5 , 6 
1 5 , 8 
1 7 2 , 0 
1 7 2 , 0 
1 7 1 , 0 
1 7 1 , 0 
1 7 0 , 0 
1 6 9 , 0 
1 6 8 , 0 
1 6 8 , 0 
1 6 7 , 0 
1 6 7 , 0 
1 6 7 , 0 
1 6 6 , 0 
1 6 5 , 0 
1 6 4 , 0 
















LEISTUNG UNTER TAGE JE MANN UND STUNDE UNDERGROUND OUTPUT PER MANHOUR 
KG=KG 
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­9,9 12,2 ­24,7 ¡ ­61,3 ! ­44,9 ¡ ­57,2 ­3,8 24,1 ! 
AUSFUHRtN IN DRITTE LAËNUER EXPORTS To THIRD PARTY COUNTRIES EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 
1981 ! 
1982 ! 
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35752 ! 35539 
­ ! 36812 
2908 ! 2908 
2776 ! 2687 
3072 ! 2998 
3735 ! 3671 
3204 ! 3186 
3686 ! 3650 
2667 ¡ 2667 
3420 ! 3420 
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­45,2 ­12,7 ­34,4 ! ­64,3 ! ­86,9 ­49,1 ! 66,7 ! 
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118,7 ! -75,0 ! 13,2 
EINFUHRtN AUS POLEN IMPORTS FROM POLAND IMPORTATIONS EN PROV. DE POLOGNE 
1981 
1982 
1982 JAN FEB «AR APR MAI JUN JUL AUG StP OCT NOV DEC 
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EINFUHRtN AUS UOSSR. IMPORTS FROM THE USSR IMPORTATIONS EN PROV.D'URSS 
1981 ! 
19B2 ! 
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MAR ί 
82 JAN-MAR ! 
83 JAM-MAR ! 
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STEINKOHLE HARD COAL 
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! ¡BELGIQUE 1 ! UNITED 1 1 1 ! 
ITALIA 1NE0ERLAN0¡ ¡ LUXEM­ ! ¡ IRELAND ¡ DANMARK ! ELLAS ¡ 
¡ ί BELGIË 1 BOURG ¡ KINGDOM 1 1 1 ! 
STEINKOHLENKOKS HARD COKE 
1000 Τ 
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> ! 574 
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1 1 504 
) I 459 
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! 52595 1 
! 46282 ! 
! 4339 ! 
1 4413 ! 
! 4325 ! 
! 4429 1 
! 447b 1 
! 4425 ! 
1 ! 4228 ! 
1 ! 3754 ! 
1 ! 3298 ! 
! 3537 ! 
! 324b ! 
! 3160 1 
! 3025 ! 
! : ! 
1 ! 8738 ! 
! ! ! 
















































































































































26 ! 83 ¡ 
16 ! ­ ! 
3 ! 3 ! 
2 ! 3 ! 
2 ! 3 1 
2 ! 3 1 
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B.R. ! ! ¡ ¡BELGIQUE ! 1 UNITED ! ! ! ! 
DEUTSCH­ ! FRANCE ! ITALIA ¡NEDERLAND! ! LUXEM­ ! ! IRELAND ¡ DANMARK ¡ ELLAS ! 
LAND ! ! ! ! BELGIË ! BOURG ! KINGDOM ! ! ! ! 
ERZEUGUNG ANDERER FESTER BRENNSTOFFE PRODUCTION OF OTHER SOLID FUELS 
1000 Τ 
PRODUCTION AUTRES COMBUST.SOLIDES 
STEINKOHLENBRIKETTS PATENT FUEL AGGLOMERES DE HOUILLE 
1981 1 3958 

























































































































































































































































































































































































































Die errechneten Daten sind in metrischen Tonnen ausgedrückt. (Tonne = Tonne) 
Vereinigtes Königreich - Alle monatlichen Angaben mit Ausnahme derjenigen für den Außenhandel beziehen sich auf Zeiträume von 4 bis 5 Wochen 
(4 Wochen für die beiden ersten Monate, 5 Wochen für den letzten Monat eines jeden Quartals). 
Bestände — Alle Angaben über die Bestände beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
— Für die Bundesrepublik Deutschland sind die Bestände der Steinkohlen— bzw. Kokserzeuger außerhalb der Zechen bzw. Kokereien 





Die veröffentlichten Daten sind den Meldungen der Importeure und Exporteure entnommen. Sie können daher von den Angaben 
abweichen, die von den Zollbehörden aufgestellt und in der Außenhandelsstatistik veröffentlicht werden. 
Wegen der unterschiedlichen Erfassung der Aus— und Einfuhren (Fristen, Zwischenschaltung des Handels, Umleitung, Umladen, 
unterschiedliche Klassifizierung usw.) stimmen die Lieferungen an ein Gemeinschaftsland nicht genau mit den Bezügen dieses 
Landes überein. Die Angaben in der Tabelle "Lieferungen an die Gemeinschaft" können daher geringfügig von den Mengen a b -
weichen, die in der Tabelle "Bezüge aus der Gemeinschaft" ausgewiesen werden. 
Die Direkteinfuhren an Steinkohle für die in der Bundesrepublik Deutschland stationierten amerikanischen Truppen sind in den 
Zahlen der Tabellen "Einfuhren aus dritten Ländern" und "Einfuhren aus den USA" enthalten. 
Die Förderung umfaßt auch die Kohlengewinnung der Kleinzechen und Tagebaubetriebe. 
Die Angaben über die im Untertagebereich Beschäftigten beziehen sich auf das Ende des Berichtszeitraums. 
Die Leistung für den Untertagebereich wird auf die Arbeitszeit, ausgedrückt in Stunden, bezogen. In den Angaben sind alle unter 
Tage Beschäftigten, einschließlich Aufsichtspersonal und im Auftrag Dritter Arbeitende erfaßt. Die Bestimmung der Leistung unter 
Tage umfaßt nur die Kohlengewinnung im eigentlichen Sinne. 
Die "Lieferungen an Kraftwerke" umfassen die Lieferungen an die öffentlichen und zecheneigenen Elektrizitätswerke. Für die 
Bundesrepublik Deutschland sind außerdem noch die Lieferungen an die Bergbauverbundkraftwerke und an die Kraftwerke der 
Bundesbahn enthalten. In den "Lieferungen an die Industrie insgesamt" sind die Steinkohlenlieferungen an die Industriekraftwerke 
(Eigenerzeuger) mit enthalten. 
Alle Angaben über die Kokereien (Steinkohlenlieferungen, Bestände usw.) beziehen sich auf die zechen— und hütteneigenen sowie 
auf die unabhängigen Kokereien insgesamt. 
In der Erzeugung von Hüttenkoks ist auch Steinkohlenschwelkoks, nicht jedoch Braunkohlenkoks enthalten. 
In den Angaben zur Erzeugung sind auch Braunkohlenkoks und Trockenbraunkohle erfaßt. 
EXPLANATORY NOTES 
The data are expressed in metric tonnes on a tonne = tonne basis. 
United Kingdom — All the monthly data, except those for external trade, refer to periods of four or five weeks (four weeks for the first two months 
of each quarter and five for the last). 
Stocks — All the data on stocks refer to the end of the period under review. 
— For the FR Germany, the stocks held by coal/ coke producers outside the mines/coking plants (Nationale Steinkohlenreserve) are 
also included. 
External trade — As the data published are taken from the declarations made by importers and exporters, they may differ from the data recorded 
by the customs services and published in the external trade statistics. 
— Owing to differences in recording at the time of export and import (delays, involvement of trade agencies, rerouting, transhipment, 
differences of classification, etc.), deliveries to a Community country may not coincide exactly with that country's recorded 
supplies. The data for total 'Deliveries to the Community' may therefore differ slightly from those for total 'Supplies from the 
Community'. 
— Direct imports of coal for American forces stationed ¡n the FR of Germany are Included ¡n the figures shown in the tables 'Imports 
from third—party countries' and 'Imports from the USA'. 
Coal — Production includes that of small and open—cast mines. 
— The data on underground personnel refer to the end of period. 
— Underground productivity is based on the total working time expressed ¡n hours. The calculations take account of all underground 
personnel, including officials and persons employed by an outside contractor. Underground productivity ¡s determined only for 
actual coal mines. 
— 'Deliveries to power stations' comprise the quantities delivered to public uti l ity and pithead power stations. For the FR of 
Germany, deliveries to the 'Bergbauverbundkraftwerke' and the Federal Railway power stations are also included. Supplies of coal 
to industrial self—producers of electricity are included in the tables 'Deliveries to all industries'. 
Coking plants — All the data on coking plants (deliveries of coal, stocks, etc.) refer to all coking plants (i.e. those operated by mines and steelworks 
~~ ~ and those run independently). 
— The production of hard coke also includes semi—coke. Brown—coal coke is not included. 
Brown-coal — The production data also include pulverized and dried brown—coal. 
NOTES EXPLICATIVES 






Briquettes de lignite 
— Toutes les données mensuelles, sauf celles du commerce extérieur, se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour 
les deux premiers mois de chaque trimestre, 5 pour le dernier). 
— Toutes les données sur les stocks se réfèrent à la fin de la période considérée. 
— Pour la R.F. d'Allemagne, les stocks des producteurs de houille/coke existant hors des mines,cokerles (Nationale Steinkohlenre— 
serve) sont également compris. 
— Les données publiées proviennent des déclarations des importateurs et exportateurs, elles peuvent donc différer des données r e -
levées par les services douaniers et publiées dans les Statistiques du Commerce Extérieur. 
— Du fait des divergences de relevés à la sortie et à l'entrée (délais, entremise du commerce, déroutement, transbordement, d i f f é -
rences de classification, etc.) les livraisons vers un pays de la Communauté peuvent ne pas coïncider exactement avec les réceptions 
de ce pays. Les données de l'ensemble des "Livraisons à la Communauté" peuvent donc différer légèrement de celles de l'ensemble 
"Réceptions en provenance de la Communauté". 
' — Les importations directes de houille destinée aux troupes américaines stationnées en R.F. d'Allemagne sont comprises dans les 
chiffres des tableaux "Importations en provenance des pays tiers" et "Importations en provenance des États—Unis". 
— La production comprend celle des petits mines et des mines à ciel ouvert. 
— Les données concernant le personnel employé au fond se réfèrent à la f in de période. 
— Le rendement au fond des mines est rapporté à la durée du temps de travail expf ¡mée en heures. Dans les calculs, tout le personnel 
employé au fond, y compris le personnel de surveillance et celui travaillant sous contrat, est retenu. La détermination du rende-
ment au fond ne porte que sur les exploitations minières proprement—dites. 
— Les "Livraisons aux centrales électriques" couvrent les quantités livrées aux centrales électriques des services publics et des mines. 
Pour la R.F. d'Allemagne, les livraisons aux "Bergbauverbundkraftwerke" et aux centrales des chemins de fer fédéraux sont égale-
ment comprises. L'approvisionnement en houille des autoproducteurs Industriels est compris dans les tableaux "Livraisons à 
l'ensemble de l'industrie". 
— Toutes les données concernant les cokeries (livraisons de houille, stocks, etc.) se réfèrent à l'ensemble des cokeries minières, sidé-
rurgiques et indépendantes. 
— La production de coke de four comprend également le semi-coke de houille. Le coke de lignite n'est pas compris. 
— Les données se référant à la production comprennent également le poussier de lignite et le lignite séché. 
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ANLAGE 1 ANNEX 1 ANNEXE 1 
Orig.: franz. 
DIE KOHLENWIRTSCHAFT IM 1. QUARTAL 1983 
Im 1. Quartal 1983 zeigte sich, daß die Belastungen und Schwierigkeiten der letzten Jahre in der Kohlen— 
Wirtschaft weiter anhalten. Eine deutliche Verlangsamung der Förderung, die um 2 Millionen Tonnen g e -
genüber dem 1. Quartal 1982 zurückgegangen ist, konnte den Anstieg der Haldenbestände bei den Zechen 
nicht verlangsamen. Sie betrugen zum Monatsende März 54 Millionen Tonnen, was mehr als der Hälfte der 
Jahresförderung der Bundesrepublik Deutschland entspricht. Gegenüber Dezember 1982 nahmen sie um 4,5 
Millionen Tonnen zu, was der gesamten französischen Förderung im Berichtsvierteljahr gleichkommt. N e -
gative Einflüsse waren beim Beschäftigungsstand zu verzeichnen, wo sich die Zahl der angelegten Arbeiter 
unter Tage um 4 000 verringert hat. 
Orig.: french 
THE COAL SECTOR IN THE FIRST QUARTER OF 1983 
Trends in the coal economy in the first quarter of 1983 confirmed the sector's sluggishness and lack of 
buoyancy recorded in the past few years. Despite a marked downturn in production, which was two million 
tonnes down on the same period in 1982, stocks continued to build up at the pitheads.At the end of March, 
these stocks stood at 54 million tonnes (over half Germany's annual production), 4.5 million tonnes (a 
figure roughly equivalent to France's total output during the reference period) more than in December 
1982. There were also adverse effects on employment and the underground workforce fell by 4 000. 
L'ACTIVITE CHARBONNIERE AU COURS DU 1er TRIMESTRE 1983 
L'évolution de l'activité charbonnière au cours du premier trimestre 1983 confirme la lourdeur et les 
difficultés du secteur, déjà enregistrées ces dernières années. Un ralentissement très net de la production, 
2 millions de tonnes en moins par rapport au premier trimestre 1982, n'a pas empêché le gonflement des 
stocks sur le carreau des mines. Ceux—ci ont atteint 54 millions de tonnes à la fin de mars (plus de la 
moitié de la production annuelle de la République fédérale d'Allemagne), soit une augmentation de 4,5 
millions de tonnes par rapport à décembre 1982 (chiffres comparables à la totalité de la production f r a n -
çaise pendant la période considérée). On observe également des répercussions négatives sur le plan de 
l'emploi qui se traduisent par une diminution de 4 000 emplois au fond. 
ANLAGE 2 
BILANZEN 
Vorläufige Ergebnisse für 1982 
PRODUCTION 
Recovered products 
Supplies from the Community 
Imports from third—party countries 
Variations of stocks* 
of which : producers 
importers 
transformers 
f ina l consumers 
De l iver ies to the Community 
Exports t o third­party countries 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformations 
of which : e l e c t r i c a l power s ta t ions 




Consumption of the energy Bector 
FINAL ENERGT CONSUMPTION 
of which ι industry 
among which ι iron and s t e e l 
transportât ion 
households, etc« 
other non­c la s s i f i ed sectore 
S t a t i s t i c a l di f ference 
1981 





­ 16 374 
­ 8 967 
­ 1 024 




















( t ­ t ) 
241 241 1 
7 077 1 
17 113 1 
72 269 ! 
­16 207 ! 
­ 4 348 1 
­ 1 257 ¡ 
­11 049 ι 
+ 447 ' 
15 996 ' 
2 836 ¡ 
302 661 , 
264 587 ' 
181 413 , 
3 792 ' 
125 ¡ 
79 257 ■ 
, 
1 324 ¡ 
36 637 ' 
19 021 , 
·· ' 
174 ! 
16 504 ■ 
938 ¡ 



























































Provisional results for 1982 




1 000 t 






­ 0 ,35 t 
­ 1,55t 
+ 1,9* 
­6 ,15 t 
­50,05t 
­ 6 , 9 5 t 
­13,2?t 
+ 7 ,8* 
+18,1* 
+20,0* 
























































































­ 3 940 




















­ 4 9 9 
1982/81 
­ 6 , 3 * 
­28 ,8* 
+ 107 * 
­29 ,0* 
­28 ,6* 
­ 1 2 , 5 * 
­21 ,8* 
+ 1,6* 
­ 8 ,7* 
­ 6 , 4 * 
­22 ,7* 
+ 9 ,9* 
­ 7 , 9 * 
­ 9 , 6 * 
­ 1 0 , 2 * 
­ 2 3 , 3 * 




























































­ 3 , 2 * 
+ 5 , 3 * 
­ 2 , 6 * 
­ 2 ,7* 
­ 2 , 4 * 
­ 6 , 5 * 
+ 5 ,6* 
+ 3 ,7* 























































* (+) Decrease of s tocks; ( ­ ) increase of s tocks . 
BILANZEN 
Vorläufige Ergebnisse für .1982 
BALANCE-SHEETS 
Provisional results for 1982 
B R D E U T S C H L A N D 
BILANS 
Résultats provisoires pour 1982 
ERZEUGUNG 
Wiedergewinnung 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhren aus Drittländern 
Be Btandsveränderungen* 




Lieferungen an die Gemeinschaft 
Ausfuhren in Drittländer 
BRUTTO­INLANDSVE HB RAUCH 
Umwandlung 





Verbrauch des Sektors Energie 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
davon : Industrie 




S ta t i s t i s che Differenz 
I98I 





­ 3 402 






















I 9 8 2 
( t= t ) 
96 318 ι 
304 ' 
2 143 ' 
8 808 ¡ 
­ 6 663 ¡ 
­ 5 713 ' 
+ 6 ! 
­ 1 152 1 
+ 196 ¡ 
8 675 ! 
927 ' 
91 308 1 
83 163 ¡ 
47 628 1 
1 263 ! 
1 1 
34 271 ¡ 
1 
599 1 
6 894 ' 
4 493 1 
1 
110 , 
1 353 ' 
938 , 
+ 652 , 
198I 




­ 93 177 
­ 69 961 
+ 810 




2 497 615 
2 262 326 
1 167 114 
37 411 
3 446 









+ 22 125 
1982 
TJ (Hu) 




­ 179 118 
­ 154 483 
+ 162 
­ 30 285 
+ 5 488 
255 579 
27 264 
2 478 615 
2 258 152 












+ 5 734 
1982/Bl 
+ 0 ,8* 
­ 66 ,4* 
­ 22 ,3* 
+ 9 , 1 * 
­ 13,4* 
­ 33,0* 
­ 0 , 8* 
­ 0 , 2* 
+ 5 , 1 * 
­ 2 ,5* 
­ 5 ,7* 
­ 18 ,3* 
+ 2 ,4* 
+ 0 ,4* 
+ 26 ,1* 



























































































­ 3 965 






















­ 6 , 3 * 
­ 8 ,6* 
+ 31,0* 
­ 35,5* 
­ 38 ,1* 
­ 14 ,4* 
­ 33,8* 
+ 12,5* 
­ 8 ,7* 
+ 1,5* 
­ 35,7* 
­ 63 ,6* 
­ 5 ,9* 
­ 6 ,6* 
­ 6 ,9* 
­ 13,0* 















1 159 853 



























1 119 477 














­ 3 ,9* 
+ 6 ,5* 
­ 27 ,2* 
­ 3 ,5* 
­ 3 ,4* 
­ 2 ,8* 
­ 8 , 0 * 
­ 0 ,03* 
+ 3,35¿ 
­ 1 ,3* 
­ 1 ,3* 























































3 0 5 9 
9 
— 
* (+) Bestandsabnahme; (­) Bestandszunahme 
BILANZEN 
Vorläufige Ergebnisse für 1982 
BALANCE-SHEETS 
Provisional results for 1982 
F R A N C E 
BILANS 
Résultats provisoires pour 1982 
HOUILLE 





I98I I982 I982/8I 
LIGNITE 




1 000 t ( t = t ) TJ (PCI) 1 000 t 
PRODUCTION 
Récupération 
Réceptions en prov· de l a Communauté 
Impor ta t ions en prov. des pays t i e r s 
Var i a t i ons des Btocks* 
s o i t î producteurs 
impor ta teurs 
t r ans formateurs 
consommateurs f i n a l s 
L ivra i sons à l a Communauté 
Expor ta t ions ve r s l e s pays t i e r s 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
Transformations 
s o i t 1 c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 
fabr iques d 'agglomérés 
us ines à gaz 
coker ies 
hauts fourneaux 
Consommation du sec teur éne rg ie 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
s o i t : i n d u s t r i e 
dont 1 s i dé ru rg i e 
t r a n s p o r t s 
foyers domestiques, e t c . . . . 
a u t r e s non dénommés a i l l e u r s 





- 4 314 
- 1 605 
- 557 























+ 3 692 
+ 1 887 
- 361 























- 100 925 
- 33 096 
- 14 76O 
- 46 359 
- 6 710 
12 007 
7 977 



















+ 82 512 
+ 38 912 
- 9 566 
+ 47 804 
+ 5 362 
18 201 
3 583 














- 20 682 
- 9 , 1 * 
+ 8,4* 
- 19 ,2* 
- 15,7* 
+ 51 ,6* 
- 5 5 , 1 * 
+ 1,6* 
+ 1 ,1* 
+ 15,7* 
- 7 ,4* 
6 , 1 * 












































* (+) Reprises aux s t o c k s ; (—) mises aux stocks 






















- 7 , 4 * 
- 30,7* 
- 5 8 , 1 * 
- 15 ,6* 
- 34 ,9* 
- 13,4* 
- 12 ,9* 
- 15 ,8* 
- 12 ,6* 
+ 7 , 1 * 
- 15 ,6* 
- 1 6 , 1 * 
- 17 ,8* 
- 60 * 




- 3 882 





















- 3 979 


















- 29 ,5* 
- 49 ,7* 
- 2 , 0 * 
+ 0 , 9 * 
+ 0 , 9 * 
, 
- 9 ,2* 
- 5 ,9* 
- 16 ,7* 








Vorläufige Ergebnisse für 1982 
BALANCE-SHEETS 
Provisional results for 1982 
I T A L I A 
BILANS 
Résultats provisoires pour 1982 
HOUILLE 





I98I 1982 I982/8I 
LIGNITE 




1 000 t ( t = t ) 
PRODUCTION 
Récupération 
Réceptions en p r o v . de l a Communauté 
Impor ta t ions en p rov . des pays t i e r s 
Var i a t ions deB s tocks* 
s o i t : p roduc teurs 
impor t a t eu r s 
t r a n s f o r m a t e u r s 
consommateurs f i n a l s 
L ivra i sons à l a Communauté 
Expor ta t ions v e r s l e s pays t i e r s 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
Transformations 
s o i t 1 c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 
f ab r iques d 'agglomérés 
u s i n e s à gaz 
coke r i e s 
hau ts fourneaux 
Consommation du s ec t eu r énergie 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
Boit : i n d u s t r i e 
dont Ï s i d e r u r g i e 
t r a n s p o r t s 
foyers domest iques , e t c . . . . 
a u t r e s non dénommés a i l l e u r s 









18 382 19 265 
16 823 17 188 
5 924 7 000 
10 899 10 188 
1 336 2 000 
1 136 1 800 
200 200 
+ 223 + 77 ' + 7 813 + 2 137 
TJ (PCI) 
83 452 66 663 ­ 20,1* 
46O 686 494 750 + 7,4* 
­ 12 723 ­ 7 441 
12 723 ­ 7 441 
1 000 t 
531 415 553 972 + 4,Σ 
487 142 497 684 + 2 , 2 
149 529 182 090 + 21,ε 
337 613 315 594 ­ 6,; 
36 460 54 151 + 48,I 
30 265 47 956 + 58,5 
6 195 6 195 
TJ (PCI) 
12 676 13 600 + 7 , 3 * 
* (+) Repr ises aux s t o c k s ; (­) mises aux stocks 






Vorläufige Ergebnisse für 1982 
BALANCE-SHEETS 
Provisional results for 1982 
BILANS 
Résultats provisoires pour 1982 
1981 
STEINKOHLE 
1982 1981 1982 





1981 1982 1982/81 
BRAUNKOHLE 




1 000 t ( t = t ) 
ERZEUGUNG 
Wiedergewinnung 
Bezüge aus der Gemeinschaft 
Einfuhren ans D r i t t l ä n d e r n 
Bestandsveränderungen* 




Lieferungen an d i e Gemeinschaft 
Ausfuhren in D r i t t l ä n d e r 
BRUTTO­INLANDSVERBRAUCH 
Umwandlung 





Verbrauch des Sektors Energie 
ENERGETISCHER ENDVERBRAUCH 
davon : I n d u s t r i e 
d a r u n t e r . Eisenschaffende I n d u s t r i e 
Verkehr 
Haushal te , usw. 
Sonst ige 
S t a t i s t i s c h e Differenz 
TJ (Hu) 1 000 t 1 000 t TJ (Hu) 1 000 X 




­ 9 8 5 
­ 368 













­ 1 731 
­ 8 4 5 






























­ 47 343 
­ 24 168 













+ 18 ,8* 
+ 45 ,0* 
+ 45,0* 
­ 55 ,8* 
+ 3 9 , 3 * 
+ 32 ,9* 
+ 6 2 , 1 * 
+ 9 , 9 * 
­ 8 , 3 * 
­ 4 , 8 * 
+ 49 ,2* 


























































+ 8 ,3* 
­ 4 8 , 8 * 
+ 28 ,6* 
­ 8 7 , 3 * 
­ 9 , 1 * 
­ 3 4 , 2 * 
­ 34,2* 
+ 8 , 3 * 
+ 8 , 3 * 
+ 5 ,4* 


























­ 19 ,5* 
­ 1 9 , 5 * 
­ 1 9 , 5 * 
























Vorläufige Ergebnisse für 1982 
BALANCE-SHEETS 
Provisional results for 1982 
BILANS 
Résultats provisoires pour 1982 
B E L G I Q U E , B E L G I Ë 
HOUILLE 





1981 1982 1982/81 
LIGNITE 






Réceptions en prov. de l a Communauté 
Impor ta t ions en prov. des pays t i e r s 
Var i a t i ons des s tocks* 
s o i t : producteurs 
impor ta teurs 
t ransformateurs 
consommateurs f i n a l s 
Livra isons à l a Communauté 
Expor ta t ions vere l e s pays t i e r s 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
Transformations 
Boit ι c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 
fabr iques d 'agglomérés 
us ines à gaz 
coker ies 
hauts fourneaux 
Consommation du sec teur énergie 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
s o i t ι i n d u s t r i e 
dont : s idé ru rg ie 
t r a n s p o r t e 
foyerß domestiques, e t c . . . . 
au t r e s non dénommés a i l l e u r s 
Ecar t s t a t i s t i q u e 
















­ 544 * 
- 40 































+ 4 738 
­ 722 
+ 305 








­ 24 815 
­ 1 3 543 
­ 1 109 




+ 6 ,6* 
- 13,4* 
­ 3 0 , 9 * 
+ 17 ,9* 
455 083 447 890 
­ 22 ,6* 
­ 4 , 1 * 
­ 1,6* 
372 325 ­ 0 ,2* 
157 870 + 12,6* 
1 423 - 18,6* 








76 200 13,7* 
+ 15 ,+ 14 828 
39 646 + 29,695 
908 + 3 , 3 * 
36 554 + 6 , 4 * 
770 













1 000 t 













­ 3 6 
­ 2 


















1 451 ­ 23 ,8* 
1 ­ 5 0 , 0 * 







­ 13 ,6* 
­ 15,0* 
+ 2 , 9 * 
TJ (PCI) 1 000 t 














Vorläufige Ergebnisse für 1982 
BALANCE-SHEETS 
Provisional results for 1982 
L U X E M B O U R G 
BILANS 
Résultats provisoires pour 1982 
HOUILLE 





I98I 1982 I982/8I 
LIGNITE 




1 000 t ( t = t ) TJ (PCI) 
PRODUCTION 
Récupérat ion 
Réceptions en p r o v . de l a Communauté 
Impor t a t i ons en p rov . des pays t i e r s 
V a r i a t i o n s des stockB* 
s o i t : p roduc t eu r s 
i m p o r t a t e u r s 
t r a n s f o r m a t e u r s 
consommateurs f i n a l s 
L iv ra i sons à l a Communauté 
E x p o r t a t i o n s v e r s l e s pays t i e r s 
CONSOMMATION INTERIEURE BRUTE 
Tran s format ions 
s o i t : c e n t r a l e s é l e c t r i q u e s 
f a b r i q u e s d'agglomérés 
u s i n e s à gaz 
c o k e r i e s 
h a u t s fourneaux 
Consommation du sec teu r énergie 
CONSOMMATION FINALE ENERGETIQUE 
s o i t ï i n d u s t r i e 
dont : s i d é r u r g i e 
t r a n s p o r t s 
foyers domestiques, e t c . . . . 
a u t r e s non dénommés a i l l e u r s 












































































































- 22 ,9* 
- 22 ,9* 
- 5 ,7* 
- 6 ,4* 
- 44 ,4* 
+ 22,2* 
1 000 t 1 000 t 
1 765 1 616 - 8 ,4* 
35 66 + 88 ,6* 
+ 51 + 1 2 









1 694 - 8 ,5* 





1 124 - 10,s 
11 ,4* 
11,4* 
9 + 125 * 
TJ (PCI) 
* (+) Repr i ses aux s tocks ; (-) mises aux stocks 











Vorläufige Ergebnisse für 1982 
BALANCE-SHEETS 
Provisional results for 1982 
U N I T E D K I N G D O M 
BILANS 
Résultats provisoires pour 1982 
HARD COAL 




I98I I982 I982/8I 
LIGNITE 






Supplies from the Community 
Imports from third­party countries 
Variations of stocks* 
of which : producers 
importers 
transformers 
f i n a l consumers 
D e l i v e r i e s t o the Community 
Exports t o third—party countries 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformations 
of which 1 e l e c t r i c a l power s tat ions 
patent and briquett ing plants 
gas works 
coke ovens 
b l a s t furnaceΒ 
Consumption of the energy sector 
FINAL ENERGT CONSUMPTION 
of which : industry 
among which 1 iron and s t ee l 
transportation 
households, e t c . 
other non­class i f ied sectors 
S t a t i s t i c a l difference 
1 000 t ( t = t ) 
125 301 121 427 
2 063 3 284 
433 
3 566 
­ 4 609 ­10 228 
























15 113 15 808 





784 + 568 
TJ (NOV) 
3 083 543 2 988 197 ­ 3,1* 









12 678 +189 * 





156 328 ­ 21,1* 
43 215 ­ 19,8* 
2 882 463 2 739 919 
2 468 517 










2 257 200 










13 034 ­ 12,5* 
440 148 + 4,3* 





22 973 + 29 537 


















1 000 t TJ (NCV) 1 000 t 





















































­ 3 ,8* 
­ 34,656 
­ 16,9* 
+ 3 ,9* 
­ 10,4st 
­ 11,9* 
















































































































Vorläufige Ergebnisse für 1982 
BALANCE-SHEETS 
Provisional results for 1982 
I R E L A N D 
BILANS 
Résultats provisoires pour 1982 
HARD COAL 




I98I 1982 I982/8I 
PEAT 






Supplies from the Community 
Imports from third-party countries 
Variations of stocks* 
of which : producers 
importere 
transformers 
f ina l consumers 
D e l i v e r i e s to the Community 
Exports t o third-party countries 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformations 
of which t electrical power stations 




Consumption of the energy sector 
FINAL ENERGI CONSUMPTION 
of which t industry 
among which 1 iron and steel 
transportation 
households, etc. 
other non-c lass i f i ed sectors 
S t a t i s t i c a l difference 



















1 260 1 267 
191 221 
1 O69 1 046 
TJ (NCV) 





- 1 509 + 494 
- 1 102 + 1 074 
- 407 - 580 
253 71 




- 7 ,4* 
71 ,9* 
1,5* 
880 + 32,5* 
880 + 32,5* 
36 044 36 373 + 0 , 9 * 
5 473 6 344 + 15 ,9* 
30 571 30 029 
1 000 t 1 000 t TJ (NCV) 1 000 t 




























- 5 479 


















- 2 373 





























































Vorläufige Ergebnisse für 1982 
BALANCE-SHEETS 
Provisional results for 1982 
D A N M A R K 
BILANS 
Résultats provisoires pour 1982 
HARD COAL 




I98I 1982 I982/8I 
LIGNITE 




1 000 t ( t = t ) TJ (NCV) 1 000 t 1 000 t TJ (NCV) 1 000 ­t 
PRODUCTION 
Recovered products 
Suppl ies from the Community 
Imports from t h i r d ­ p a r t y c o u n t r i e s 
Var i a t ions of s tocks* 
of which : producers 
importers 
t ransformers 
f i n a l consumers 
D e l i v e r i e s t o the Community 
Expor ts t o t h i r d ­ p a r t y c o u n t r i e s 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformations 
of which 1 e l e c t r i c a l power s t a t i o n s 




Consumption of the energy s e c t o r 
FINAL ENERGI CONSUMPTION 
of which : i ndus t ry 
among which 1 i ron and s t e e l 
t r a n s p o r t a t i o n 
households, e t c . 
o ther n o n ­ c l a s s i f i e d oectoru 





























) 2 042 
ï 7 575 
) ­ 43 
­
L ­ 55 
1 ­ 51 
I + 63 







































­ 1 379 
­ 1 254 
























































































































4 , 3 * 
11 ,3* 
100 * 
2 , 7 * 
4 , 2 * 
2 , 5 * 
4 , 6 * 





















* (+) Decrease of s tocks ; ( ­ ) Increati« of e toeke. 
BILANZEN 
Vorläufige Ergebnisse für 1982 
BALANCE-SHEETS 
Provisional results for 1982 
E L L A S 
BILANS 
Résultats provisoires pour 1982 
HARD COAL 




I98I 1982 I982/8I 
LIGNITE 




1 000 t ( t = t ) TJ (NCV) 1 000 t 
PRODUCTION 
Recovered products 
Supplies from the Community 
Imports from third—party countries 
Variations of stocks* 




Deliveries to the Community 
Exports to third-party countries 
GROSS INLAND CONSUMPTION 
Transformations 
of which 1 electrical power stations 




Consumption of the energy sector 
FINAL ENERGI CONSUMPTION 
of which : industry 
among which 1 iron and steel 
transportation 
households, etc. 


























































- 1 758 
-









































+ 118 * 
+ 186 * 
- 81,9* 
- 6,2* 
+ 341 * 











































































































( 3 500) 
_ 
( 10 000) 




















* (+) Decrease of s tockB; (—) increase of s t o c k s . 
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